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ARTÍCULOS PUBLICADOS 1954-2014  
 
 
Vol. I - Nro. 1 - Julio-Septiembre 1954 
 
El segundo plan quinquenal argentino. Lineamientos generales  
Luis B. Cos Cardoso (Universidad Nacional de Eva Perón) 
 
Industrialización en el sentido espacial 
Andreas Predöhl (Universidad de Münster) 
 
Dificultades financieras y evolución económica. 
Corrado Gini (Universidad de Roma) 
 
El aumento de productividad como problema de política económica 
Theodor Pütz (Universidad de Viena) 
 
Determinación de la tasa teórica o neutral de cambio entre dos riquezas 
Reynaldo de Souza Gonçalves (Universidad de Río de Janeiro) 
 
Introducción a la filosofía de la ciencia económica. Consideraciones 
generales previas 
Ernesto Eduardo Borga (Universidad Nacional de Eva Perón) 
 
 
1954 Vol. I - Nro. 2 - Octubre-Diciembre 1954 
 
Acerca de los proyectos de reforma fiscal. Definición y objetivos de un 
sistema fiscal 
Henry Laufenburger (Universidad de París) 
 
Fundamentos y problemas actuales de la política de tratados en el 
comercio internacional 
Antonio Montaner (Universidad de Maguncia) 
 
El banco en la moderna economía de mercado 
Ugo Caprara (Universidad de Torino – Universidad Bocconi de Milán) 
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Población y ocupación 
Jacob Van Klaveren (Universidad de Munich) 
  
La unidad de la ciencia 
Ernesto Eduardo Borga (Universidad Nacional de Eva Perón)  
 
 
Vol. I - Nro. 3-4 - Enero-Junio 1955 
 
Acerca de la dinámica del proceso de industrialización en la economía 
mundial 
Walther G. Hoffmann (Universidad de Münster) 
 
La teoría de los juegos y del comportamiento económico 
Oskar Morgenstern (Universidad de Viena) 
 
Igualdad y equilibrio del ahorro y de la inversion 
Andreas Paulsen (Universidad Libre de Berlín) 
 
El fenómeno de la inflación monetaria en Brasil 
Aúthos Pagano (Universidad de Mackenzie) 
  
La región económica 
Oreste Popescu (UNLP) 
  
 
Vol. II - Nro. 5-6 - Julio-Diciembre 1955 
 
Socio-Lógica 
Adolf Günther (Universidad de Viena) 
 
Introducción a la hacienda 
Gustavo Del Vecchio (Universidad de Roma) 
  
El institucionalismo. Fundamentos, desarrollo y metodología 
Antonio Montaner (Universidad de Maguncia) 
 
"Liberalismo social", un modelo olvidado de la economía contemporánea 
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Angel Rugina (University of Niagara, New York) 
  
Cooperativas de vivienda 
Julio V.J. Vila Porcar (Universidad Nacional de Cuyo) 
  
 
La rendición de cuentas del ordenador primario en las haciendas públicas 
Raúl A. Granoni (Universidad Nacional de La Plata) 
  
 
Vol. II - Nro. 7-8 - Enero-Junio 1956 
 
En torno al uso de los modelos en las ciencias y, en particular, en la 
ciencia económica 
Corrado Gini (Universidad de Roma) 
  
Los fundamentos espaciales de las relaciones económicas mundiales 
Jacob Van Klaveren (Universidad de Munich) 
   
El proceso intelectual de la elaboración científica según Husserl y un 
ensayo de ejemplificación 
Dorotea C. Macedo de Steffens 
  
Clasificación y perspectivas metodológicas de la previsión económica 
Benigno Rodríguez Meitín (Universidad Nacional de La Plata) 
 
 
Vol. III - Nro. 9-12 - Julio 1956-Junio 1957 
 
El progreso y los espacios de tiempo 
Armando P. Spinelli 
  
Nuestra legislación represiva de los monopolios y las nuevas formas de 
organización de la producción 
Armando P. Spinelli 
 
Regulación jurídica de la actividad económica 
Armando P. Spinelli 
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Criterios generales para influir sobre los precios internos de los artículos 
de consumo 
Armando P. Spinelli 
 
Derecho procesal obrero 
Armando P. Spinelli 
  
Trazos de economía nueva. Parte I. Contribución al estudio de la reforma 
constitucional en su aspecto económico 
Armando P. Spinelli 
 
Trazos de economía nueva. Parte II. Preliminares de una ubicación de la 
política económica 
Armando P. Spinelli 
 
Intervencionismo económico y tecnológico 
Armando P. Spinelli 
 
Transformación económica argentina 
Armando P. Spinelli 
 
 
Vol. IV - Nro. 13-14 - Julio-Diciembre 1957 
 
¿Está el capitalismo prolongado o renovado? 
Alfred Sauvy (Instituto de Estudios Políticos, Francia) 
 
Sobre la teoría del crecimiento económico 
Gottfried Bombach (Universidad de Basilea, Suiza) 
 
El progreso económico como proceso histórico 
James Street (University of Rutgers) 
 
Los fines del estado y el sindicato 
Rodolfo A. Nápoli (Universidad Nacional de La Plata) 
 
El pensamiento económico de Nicolás Avellaneda en torno al empréstito 
extranjero 
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Vol. IV - Nro. 15-16 - Enero-Junio 1958 
 
Comercio Internacional, industrialización y desarrollo económico 
Loreto M. Domínguez (University of Washington – Banco Internacional de Fomento) 
  
El cambio social 
Rex Hooper (Brooklyn College of New York) 
  
Tendencias actuales del pensamiento económico 
Oreste Popescu (Universidad Nacional de La Plata) 
 
 
Vol. V - Nro. 17-20 - Julio 1958 - Junio 1959 
 
El enfoque espacial en la Economía Política 
Oreste Popescu 
 
Agricultura y desarrollo económico 
Aldo A. Arnaudo (Universidad Nacional de Córdoba) 
 
Producto bruto de la provincia de Córdoba. Año 1957 
Aldo A. Arnaudo y otros (Universidad Nacional de Córdoba) 
 
La región económica 
Jacques R. Boudeville (Universidad de Lyon- Instituto de Ciencias Económicas 
Aplicadas de París) 
 
El área urbana 
José María Dagnino Pastore 
 
El crecimiento de la ciudad de México: causas y efectos económicos 
Edmundo Flores (Universidad de México) 
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El espacio como magnitud econométrica: valoración del espacio 
Eduardo M. Gálvez Laguarta 
 
Contribución a una política económica urbana. 
Ernesto La Padula (Universidad Nacional de Córdoba) 
 
Métodos de la ciencia regional aplicables a la planificación regional 
Frederick Moore (Rand Corporation, Washington) y Walter Isard (University of 
Pennsylvania)  
  
Balances de pagos interregionales 
Carlos Moyano Llerena (Universidad Católica Argentina) 
  
Preferencia espacial y división interregional del trabajo 
Julio H. G. Olivera (Universidad de Buenos Aires) 
  
 
Vol. VI - Nro. 21-24 - Julio 1959-Junio 1960 
 
Sociología de la urbe 
Elisabeth Pfeil (Academia de Economía Social de Hamburgo) 
  
Economía y espacio: las estructuras intrarregionales 
Claude Ponsard (Universidad de Lyon) 
  
Ideas para una tipología regional 
Oreste Popescu 
 




La posición del problema de la localización dentro de la teoría económica 
Andreas Predöhl 
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El espacio agrícola 
Andrés Ringuelet (Universidad Nacional de La Plata) 
  
El paralelo 42º y la frontera entre las áreas norte y sud del espacio 
económico argentine 
Benigno Rodríguez Meitín (Universidad Nacional de La Plata) 
 
Villa del Cerro. Estudio de los factores influyentes en los valores de la 
tierra 
Cristina Andersen Santamarina y Miguel Petit Ayala 
  
La teoría económica especial 
Gerhard Stavenhagen (Universidad de Gotinga) 
  
La teoría económica espacial y los principios de la política económica 
regional 
Francesco Vito (Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán) 
  
 
Vol. VII - Nro. 25-26 - Julio-Diciembre 1960 
 
Pensamientos de economistas argentinos sobre el ciclo económico 
José Kestelman 
 




Vol. VII - Nro. 27-28 - Enero-Junio 1961 
 
Augusto M. Liliedal. El catedrático, el propulsor y el gobernante de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
Raúl Granoni 
  
Augusto M. Liliedal, el hombre público 
Pedro Delfino 
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Augusto M. Liliedal, el professor 
Celia Tau de Zandona 
  
Problemas monetarios argentines 
Augusto M. Liliedal 
 
Preparación del presupuesto 
Augusto M. Liliedal 
 
El informe del perito Otto Niemeyer 
Augusto M. Liliedal 
  
Los convenios de Bretton Woods y la posición argentina 
Augusto M. Liliedal 
 
El Dr. Luis Roque Gondra. Su influencia en los estudios económicos 
argentines 
Augusto M. Liliedal 
 
 
Vol. VIII - Nro. 29-30 - Julio-Diciembre 1961 
 
La economía política como ciencia 
Adolfo Weber (Universidad de Munich) 
  
Límites de la teoría de la competencia 
Antonio Montaner (Universidad de Maguncia) 
  
¿La crisis del transporte…? 
Alberto J. López Abuin (Universidad Nacional de La Plata) 
  
 
Vol. VIII - Nro. 31-32 - Enero-Julio 1962 
 
El desarrollo económico en los países jóvenes 
Carter Goodrich (University of Columbia - Universidad de Buenos Aires) 
 
La dinámica social de Augusto Comte 




Relaciones entre la tendencia y el ciclo económico 
María Luisa Rosato 
  
 
Vol. XI - Nro. 33 - Mayo-Agosto 1965 
 
Una nota sobre integraciones económicas 
Alfredo Roldán (Universidad Central de Quito) 
 
Reflexiones en torno a las dinámicas de Domar y Harrod 
Adolfo C. Sturzenegger (Universidad Nacional de La Plata) 
 
La región noroeste argentina y los sistemas económicos 
Juan C. Rizzo (Universidad Nacional de La Plata) 
 
 
Vol. XI - Nro. 34 - Agosto-Diciembre 1965 
 
Costos privados y costos sociales 
Harald Jürgensen (Universidad de Hamburgo) 
 
Cambio tecnológico y crecimiento económico 
Dante Simone (Consejo Nacional de Desarrollo) 
  
El principio clásico del "equilibrio del presupuesto" y su evolución ante 
las modernas concepciones de la hacienda pública 
Mateo Kaufmann (Universidad Nacional de La Plata) 
  
 
Vol. XII - Nro. 35 - Enero-Abril 1966 
 
La provisión de medios de pago y su control 
W.T. Newlyn (Universidad de Leeds) 
  
El desarrollo económico regional en Italia 
Alberto Campolongo (Universidad de Florencia) 
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El pensamiento económico industrial proteccionista de Carlos Pellegrini 




Vol. XII - Nro. 36 - Mayo-Agosto 1966 
 
Aplicación de la teoría de juegos de estrategia al problema de la 
integración de riesgos 
Angel Vegas Pérez (Universidad de Madrid) 
 
La evaluación económica de los progresos técnicos y su utilización para la 
elección de un programa de investigación científica 
Jean-Marie Martin (Instituto Económico y Jurídico de la Energía, Universidad de 
Grenoble – Centro Nacional de la Investigación Científica, París – Comisión 
Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires) 
 
El método de análisis insumo producción 
Mario L. Szychowski (Universidad Nacional de La Plata) 
 
Síntesis para una fundamentación de la economía de empresa 
Benigno Rodríguez Meitín (Universidad Nacional de La Plata) 
   
 
Vol. XII - Nro. 37 - Septiembre-Diciembre 1966 
 
Relaciones de intercambio, beneficios del comercio y bienestar económico 
Rogelio E. Simonato (Universidad Nacional de La Plata) 
  
Desarrollo industrial y sector externo. Propuesta de un criterio de 
evaluación y de una metodología para determinar una estrategia de 
sustitución de importaciones 
Hernán Aldabe (Consejo Nacional de Desarrollo) 
  
Una sugerencia relativa a la inflación argentina 
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Vol. XII - Nro. 38 - Enero-Abril 1967 
 
La investigación de empresas - ayer y hoy 
Erich Schneider (Universidad de Christian Albrecht de Kiel) 
  
Espacio, integración y desarrollo. La integración concertada del espacio 
económico 
Jacques R. Boudeville (Universidad de París) 
 
Buenos Aires: Contribución al estudio de la estructura y dinámica 
espacial de la capital federal argentina 
Remus Tetu (Universidad Nacional de La Plata -  CONADE) 
  
 
Vol. XII - Nro. 39 - Mayo-Agosto 1967 
 
Devaluación, balanza comercial y términos del intercambio. Un análisis de 
equilibrio parcial 
Horacio Nuñez Miñana (Universidad Nacional de La Plata) 
 
Computación de funciones de distribución 
Luis M. Boggia y Oscar M. Sorarrain (Universidad Nacional de La Plata) 
 
Microeconomía. Una aproximación psicológica 
Armando V. Lago (Universidad Nacional de La Plata - Universidad de Buenos Aires - 
Universidad Nacional del Sur) 
 
 
Vol. XIII - Nro. 40 - Septiembre-Diciembre 1967 
 
El espíritu empresario y la teoría de la decisión en la empresa 
Benigno Rodríguez Meitín (Universidad Nacional de La Plata) 
 
La ley del óptimo técnico 
Alberto Rafael (Universidad de La Pampa – Universidad Nacional de La Plata) 
 
El liderazgo del mundo y América Latina 
Angelina Roggero (Universidad Nacional de La Plata - Universidad del Salvador) 
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La matriz de accesibilidad y la optimización en los modelos de localización 
Luis M. Boggia y Emilio A. Machado (Universidad Nacional de La Plata) 
  
 
Vol. XIV - Nro. 1-2 - Enero-Agosto 1968 
 
La posición monetaria neta 
Julio H. G. Olivera (Universidad de Buenos Aires) 
  
La situación de los países "menos desarrollados" en un Mercado Común 
Latinoamericano 
Walter Krause (Universidad de Iowa) y Jhon Mathis (Universidad del Estado de 
Nueva York) 
 
La firma y sus decisiones óptimas en el tiempo: inventarios y capital fijo 
Ana M. Martirena-Mantel (Instituto Torcuato Di Tella - Universidad Cátólica 
Argentina) 
 
Devaluación, inflación y desempleo 
Miguel Sidrauski 
 
Comentarios sobre el trabajo del Dr. Julio H. G. Olivera "La universidad 
como unidad de producción" 
Alberto Aráoz (Instituto Torcuato Di Tella - Universidad Cátólica Argentina) 
  
Los impuestos y el ciclo en la Argentina. Comentarios sobre un trabajo 
econométrico 
Héctor L. Dieguez (Universidad Nacional de La Plata - Instituto Torcuato Di Tella) 
  
Un modelo de crecimiento regional 
Alejandro Rofman y Guillermo Flichman (Instituto Torcuato Di Tella) 
  
 
Vol. XIV - Nro. 3 - Septiembre-Diciembre 1968 
 
Protección efectiva y tipo de cambio 
Miguel Almada (Instituto Torcuato Di Tella - Universidad Cátólica Argentina)  y 
Héctor Dieguez (Consejo Nacional de Desarrollo - Universidad Nacional de La Plata) 
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La devaluación compensada y la tarifa efectiva 
Juan C. De Pablo y Guillermo L. Vitelli (Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas) 
  
Criterios de desarrollo económico óptimo 
Rolf R. Mantel (Instituto Torcuato Di Tella - Pontificia Universidad Católica Santa 
María de los Buenos Aires) 
  
La política de empleo a corto plazo en las economías semi-industrializadas 
Daniel M. Schydlowsky (Harvard University) 
  
Determinación digital de zonas de indiferencia 
Luis M. Boggia y Emilio A. Machado (Universidad Nacional de La Plata) 
  
Las tarifas y el comercio en equilibrio general 




Vol. XV - Nro. 1 - Enero-Abril 1969 
 
Análisis teórico de los efectos de la intermediación comercial. El caso de la 
industria del automóvil en Argentina 
Guido Di Tella y Osvaldo Baccino (Universidad de Buenos Aires - Instituto Torcuato 
Di Tella) 
  
Estimación de series bancarias y monetarias argentinas para el período 
1926-1940 
Ricardo A. Halperin (Universidad de Buenos Aires – IDEA) 
 
La política de promoción industrial y de desarrollo regional en la 
Argentina 1959-1966 
Hernán P. Llosas (Universidad Nacional de La Plata) 
  
Progreso tecnológico y rendimientos crecientes en el sector manufacturero 
argentino: la productividad de las inversiones en la década del 50 
Luisa Montuschi (Universidad de Buenos Aires) 
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Sobre la obtención de la ecuación de la recta de regresión 
minimocuadrática orthogonal 
Luis M. Boggia y Oscar M. Sorarrain (Universidad Nacional de La Plata) 
  
¿Una economía experimental? 
Vicente Vázquez-Presedo (Universidad de Buenos Aires) 
  
 
Vol. XV - Nro. 2 - Mayo-Agosto 1969 
 
Elasticidad de oferta de la producción agropecuaria: trigo, maíz y carne 
vacuna 
Victor A. Beker (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – 
Universidad de Buenos Aires) 
  
Sobre teoría monetaria en alta inflación 
Dante Simone (Universidad Nacional de La Plata- Secretaría de Hacienda de la 
Nación – University of Oxford) 
 
Renta de la tierra y asignación de recursos 
Alberto A. Sojit (University of California, Berkeley – Fundación Ford) 
  
Inversión privada extranjera, desarrollo industrial y comercio 
internacional 
Javier Villanueva (Instituto Torcuato Di Tella) 
  
Nuevos horizontes en contabilidad pública 
Alfredo Le Pera (Consejo Federal de Inversiones en Asuntos Financieros) 
  
Un caso de medición del producto en el sector público. Algunos aspectos 
analíticos 
Adolfo C. Sturzenegger (Universidad Nacional de La Plata) 
  
 
Vol. XV - Nro. 3 - Septiembre-Diciembre 1969 
 
Expectativas de precios 
Luis E. Di Marco (Universidad Nacional de Córdoba) 
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Cambios en la calidad de los bienes. Una forma de estimarlos 
Víctor J. Elías (Universidad Nacional de Tucumán) 
  
Análisis gráfico de las devaluaciones cambiarias 
Manuel Fernandez Lopez (Universidad de Buenos Aires) 
 
Sobre la posición monetaria neta 
Elías Salama (Universidad Nacional de La Plata) 
  
La posición monetaria neta. Observaciones complementarias 
Julio H. G. Olivera (Universidad de Buenos Aires) 
 
La eficiencia en la frontera de posibilidades de utilidad: una nota 
pedagógica 
Juan C. De Pablo (Universidad del Salvador- Fundación de Investigaciones 
Económicas Latinoamericanas) 
  
Friedrich List: un profeta olvidado 
Arturo C. Meyer (Universidad del Salvador – Ministerio de Economía y Trabajo de la 
Nación) 
  
Determinantes y variación de los gastos de los gobiernos municipales: 
análisis preliminary 
Alberto Porto (Universidad Nacional de La Plata) 
  
Esquema básico para el análisis de regímenes de promoción industrial 
Mario L. Szychowski (Universidad Nacional de La Plata) 
  
 
Vol. XVI - Nro. 1 - Enero-Abril 1970 
 
Asignación de recursos y exportaciones no tradicionales: una evaluación 
Norberto A. Belozercovsky 
 
Devaluación, deuda extranjera y el proceso de ajuste 
Norberto A. Belozercovsky 
 
Estimación de sistemas de ecuaciones de gastos y demanda 
Alain De Janvry (University of California, Berkley – Fundación Ford) 
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Patentes e importación de tecnología 
Daniel Chudnovsky y Jorge Katz (Instituto Torcuato Di Tella) 
 
Estímulos fiscales a la industrialización en el período 1956-1966. Algunos 
aspectos 
Hernán P. Llosas (Universidad Nacional de La Plata – Secretaría del Consejo 
Nacional de Desarrollo) 
 
Sustitución de importaciones y formación de capital (la industria textil: 
1920-1940) 
Alberto Petrecolla (Instituto Torcuato Di Tella – Universidad Católica Argentina) 
 
Cambio tecnológico y precios: su impacto en la ganadería Argentina: 
1923-1969 
Lucio G. Reca (Universidad del Salvador) 
 
La medición de la riqueza del sector privado y el sistema bancario en el 
modelo de Patinkin 
 
La política de empleo a corto plazo en las economías semi-
industrializadas: un comentario 
Norberto A. Belozercovsky 
  
 
Vol. XVI - Nro. 2 - Mayo-Agosto 1970 
 
Eficiencia y ocupación en la Argentina 
Osvaldo Baccino (Instituto Torcuato Di Tella), Reynaldo Bajraj (Secretaría del 
Consejo Nacional de Desarrollo) y Guido Di Tella (Universidad de Buenos Aires) 
 
La reversión de factores, la readopción de técnicas y la frontera de 
posibilidades de producción 
Juan C. De Pablo (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) 
 
Un teorema sobre la relación entre la estabilidad Hicksiana y la verdadera 
estabilidad dinámica 
Jorge E. Fernández Pol (Universidad de Buenos Aires) 
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Expectativas, estabilidad y el mercado de cambio futuro 
Ana M. Martirena-Mantel (Instituto Torcuato Di Tella – Universidad de Buenos Aires) 
 
Expectativas, estabilidad y el mercado de cambio futuro: un comentario 
Horacio Nuñez Miñana (Universidad Nacional de La Plata) 
  
 
Vol. XVI - Nro. 3 - Septiembre-Diciembre 1970 
 
Política tributaria en una economía competitive 
Rolf R. Mantel (Instituto Torcuato Di Tella – Universidad de Buenos Aires) 
 




Fertilización nitrogenada en maíz en la Argentina: resultados 
experimentales e implicaciones económicas 
Lucio G. Reca (Universidad del Salvador) 
 
Aspectos analíticos del control de los intermediarios financieros 
Elías Salama (Banco Central de la República Argentina – Universidad Nacional de La 
Plata) 
 
Elasticidad de la demanda y monopolio 
Juan C. De Pablo (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) 
  
Inversión privada extranjera, desarrollo industrial y comercio 
internacional: un comentario 
Juan C. De Pablo y Antonio Ribas (Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas) 
   
 
Vol. XVII - Nro. 1 - Enero-Abril 1971 
 
Estancamiento tecnológico en el sector agrícola argentino: el caso de la 
fertilización del maíz 
Alain De Janvry (Universidad de Buenos Aires) 
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Función de transformación y funciones de producción 
Hector L. Dieguez (Universidad Nacional de La Plata) 
 
Estructura financiera y concentración bancaria: el caso argentino 
Ernesto V. Feldman (CONADE) y Samuel Itzcovich (Instituto Torcuato Di Tella) 
 
El aprendizaje por la experiencia y la estrategia óptima de producción 
para la empresa 
Carlos A. Rodriguez (Instituto Torcuato Di Tella) 
 
Un modelo estocástico de distribución de ingresos 
Oscar J. Sbarra Mitre (CONADE – UBA – UCA –UADE) 
 
Las consecuencias de la competencia de transportes sobre la hegemonía 
británica en la Argentina (1919-1939) 
Pedro R. Skupch (Universidad de Buenos Aires) 
 
 
Vol. XVII - Nro. 2 - Mayo-Agosto 1971 
 
La eficiencia marginal del capital y la teoría de la firma 
Alfredo J. Canavese  (Universidad de Buenos Aires) y Ernesto Gaba (Banco Central 
de la República Argentina - Universidad de Buenos Aires – Universidad del Salvador) 
 
Una reseña sobre la frontera de posibilidades de producción 
Juan C. De Pablo (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas – 
Universidad del Salvador – Universidad Nacional de La Plata) 
  
Una nota sobre la distribución funcional del ingreso 
Víctor J. Elías (Universidad Nacional de Tucumán) 
 
Nota sobre el significado económico de la ecuación de Pareto 
Jorge E. Fernández Pol (Universidad de Buenos Aires) 
 
Políticas de estabilización económica 
Rolf R. Mantel (Universidad de Buenos Aires – Instituto Torcuato Di Tella) 
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Discriminación entre las hipótesis de adaptación de expectativas y ajuste 
parcial. Nota 




Vol. XVII - Nro. 3 - Septiembre-Diciembre 1971 
 
Notas sobre la teoría de la distribución y la teoría de la demanda de los 
factores de la producción 
Juan C. Berra y Alberto Porto (Universidad Nacional de La Plata) 
 
Análisis de demanda para productos agropecuarios en Argentina 
Alain De Janvry (University of California, Berkeley) y Agustín Nuñez (Fundación 
Ford) 
  
Los efectos direccionales de la protección aduanera en la Argentina 
Hernán P. Llosas (Universidad Nacional de La Plata – Universidad Nacional de 
Buenos Aires) 
 
Dinámica de un modelo no lineal del ciclo económico 
Ana M. Martirena-Mantel (Instituto Torcuato Di Tella – Universidad de Buenos Aires) 
 
La validez teórica de la idea de función de producción agregada 
Alfredo Monza (Secretaría de Planificación – Escuela para Graduados en Ciencias 
Agropecuarias) 
 
Error de especificación en mínimos cuadrados generalizado 
Potluri Rao (Universidad Nacional de Tucumán) 
 
La industrial vitivinícola en la Argentina. Perspectivas de crecimiento 
Lucio G. Reca (Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación – Universidad 
Nacional de Buenos Aires) 
 
Una comprobación empírica de dos teorías de la participación del 
trabajo: Argentina 1950-1963 
Fernando V. Tow (Universidad de Buenos Aires) 
 
Una nota sobre el teorema de Rybczynski 
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Juan C. De Pablo (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) 
  
Ejemplos sobre propiedades asintóticas de los estimadores 
Raúl P. Mentz (Universidad Nacional de Tucumán) 
  
 
Vol. XVIII - Nro. 1 - Enero-Abril 1972 
 
Hacia una teoría de la reconversión económica 
Carlos Barrera y Héctor Pistonesi (Universidad Nacional del Sur) 
 
Sobre la aplicabilidad del análisis por función de producción para 
Argentina: análisis de un caso 
Simón L. Guerberoff (Universidad de Buenos Aires) 
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